





















































– Henry Richardson (理查森罗曼复兴建筑风格的创始人)
– Frederick Law Olmsted (纽约中央公园的设计师)











































• Science circle (科学之圈)


















































5% (1990s), 16+% (2012) 斯坦福商学院的一块巨大电子展板
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by so far筹集1000+万美元运营资金 斯坦福大学2025计划


























370 Santa Teresa St, Stanford, CA 94305
Steve Wozniak (25岁) met Steve Jobs (20岁)




























斯坦福读书原因: mall (购物广场)! 
竟然在申请essay(申请作文)里
两年后续集




斯坦福研究院 (Stanford Research Institute)


















Lucile Packard Children’s Hospital 






















































一楼: Douglas Osheroff (1996) 
二楼: 朱棣文(Steven Chu, 1997)，
任过能源部长






































































• 洛克希德航空导弹分部(Lockheed’s space and missile division)





















L to R: Gordon Moore, C. Sheldon Roberts,
Eugene Kleiner, Robert Noyce, Victor Grinich,




David Packard和 William Hewlett 
大楼分别以两人命名
电子工程大楼: 玻璃幕墙混凝土结构
Center for Nanoscale 




































Jensen Huang Engineering Center and Nvidia auditorium
























Yang & Yamazaki Environment & Energy
473 Via Ortega, Stanford
雅虎(Yahoo!)创办人(1990s)
杨致远(Jerry Yang) 和大卫·费罗(David Filo)
杰瑞的网络指南
Jerry's Guide to the World Wide Web
上百万点击量，弃学创业
计算机系主任的轩尼诗(John L. Hennessy) 大力支持
45
盖茨计算机科学楼: 谷歌的诞生地
Gates Computer Science Building
232 Santa Margarita Ave, 
Menlo Park, CA 94025

















































































































































4. 提携扶持, 薪火相传, pay forward
5. 感恩, appreciation
6. 对创业宽容
7. 极佳的工业-学术的共生关系
8. 有力扶持: 校方帮找金主、穿针引线
9. 近水楼台的风投和校方特设的创业基金
10.革命性的教育设计, 勇破旧模式
11.多元背景产生突破传统的思想火花和灵感
